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2. 2  研究の方法













































3. 1  文献調査から































































































































































































































































3. 2  実態調査から














園行事 学級での保育 両方に位置付け（内数） 環境構成 教育活動
正月行事（餅つき） 89 3 （1） 59 48
節分行事（豆まき） 84 54 （33） 75 73
桃の節句（ひな飾り） 70 39 （28） 84 39
端午の節句（こいのぼり） 72 85 （48） 87 86















































































園行事 学級での保育 両方に位置付け（内数） 環境構成 教育活動
餅つき 89 	3 （1） 59 48
雑煮 14 15 （5） 24 	7
七草がゆ 	2 	6 （0） 19 	2
菱餅 	7 	5 （2） 24 	5
ひなあられ 40 12 （4） 25 	7
ちまき 	9 	6 （2） 10 	1
かしわ餅 43 12 （4） 20 	7
月見だんご 38 14 （6） 32 	9




















































園行事 学級での保育 両方に位置付け（内数） 環境構成 教育活動
正月遊び関係　
　　　たこあげ 21 106 （18） 73 101
　　　コマ回し 29 105 （24） 71 105
　　　はねつき 16 96 （14） 64 97
　　　すごろく 14 105 （13） 67 102
　　　カルタ 20 107 （19） 69 105
　　　百人一首 	2 26 （0） 18 18
　　　福笑い 	9 86 （8） 55 82
鬼の面作り 38 92 （32） 63 71
おひなさま作り 27 88 （18） 63 78






























































































































































































門松 2 11 （1） 1 25 21 4 2
餅つき 89 3 （1） 7 59 48 57 67
しめ縄 15 14 （1） 3 37 24 6 7
雑煮 14 15 （5） 0 24 7 1 5
たこあげ 21 106 （18） 0 73 101 27 7
コマ回し 29 105 （24） 2 71 105 22 30
はねつき 16 96 （14） 0 64 97 12 14
すごろく 14 105 （13） 0 67 102 14 17
カルタ 20 107 （19） 0 69 105 14 20
百人一首 2 26 （0） 0 18 18 2 4
福笑い 9 86 （8） 0 55 82 9 10
七草がゆ 2 6 （0） 2 19 2 2 1
トンド 1 2 （0） 9 4 0 4 5
節分の豆まき 84 54 （33） 5 75 73 13 8
イワシの頭と
柊の小枝飾り
6 6 （2） 1 27 2 1 1
鬼の面作り 38 92 （33） 0 63 71 1 0
ひな飾り 70 39 （28） 2 84 39 4 5
菱餅 7 5 （2） 1 24 5 0 0
ひなあられ 40 12 （4） 0 25 7 0 2
おひなさま作り 27 88 （18） 0 63 78 1 1
こいのぼり 72 85 （48） 2 87 86 5 2
ちまき 9 6 （2） 0 10 1 0 1
かしわ餅 43 12 （4） 0 20 7 0 1
かぶと作り 18 54 （11） 1 37 47 0 0
七夕の笹飾り 98 86 （71） 5 84 91 56 35
伝統的な地域の
盆踊り
2 2 （0） 15 6 5 10 14
新しい地域の
夏祭り
12 4 （2） 23 7 7 23 24
名月（十五夜）の
飾り
27 33 （12） 0 47 19 0 0
名月（十五夜）の
月見だんご
38 14 （6） 0 32 9 0 0
古くからの
地域の秋祭り
	7 	2 （0） 19 8 6 8 16
冬至のカボチャ 	7 	5 （0） 0 13 3 0 1
	 回答園数（118園）　
−54−
